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Nasrettin Hoca’nın 
memleketinde...
SEÇKİN kitaplarıyla gi­derek bir numaralı ya­yınevi konumuna ge­
len Yapı Kredi Yayıncılık'ın 
yayın yönetmenliğini üstle­
nen Enis Batur'un ve arala­
rında Prof. Cevat Çapan, 
Prof. Tahsin Yücel, Samih 
Rıfat, Mehmet Duruel gibi 
isimlerin de bulunduğu Ya­
yın Kurulu'nun "Nasrettin 
Hoca" kitabı yüzünden gö­
revinden istifa ettiğini geçti­
ğimiz hafta bu sütunlardan 
duyurmuştuk.
Bu hafta "Nasrettin Ho- 
ca"nın öyküsünü anlat­
mak istiyorum. Ne yazık 
ki Türkiye'nin siyasi tarihi' 
kadar ac ık lı bir öykü 
bu...
"Nasrettin Ho­
ca", ülkemizin 
en önemli 
halk edebiyat­
çısı Pertev 
Naili Bora- 
tav'ın yaşamı­
nın son 40 yı­
lını verdiği dev bir eser. Ge­
çirdiği bir dizi sağlık sorunu­
na, ilerlemiş yaşına karşın 
yaşamının amacı haline ge­
tirerek belli aralıklarla tam 
40 yılını verdiği "Nasrettin 
Hoca Antoloj ¡"sinde yazar 
17 ülkeden 30 bin civarında 
fıkra toplamış. Yazımı tam i- 
ki yılını almış.
G üm ülcine 'de doğan 
Boratav'ın uzun yaşamı ya­
saklarla belirlenmiş. Akade­
mik kariyerini Ankara Ü n i­
versitesi Dil ve Tarih Coğ­
rafya Fakültesi'nde yapan, 
1946 yılında profesör olan 
Boratav, bu dönemde siyasi 
görüşleri yüzünden kovuş­
turmaya uğramış. Aklanma­
sıyla sonuçlanan duruşması 
sürürken kürsüsü kaldırıla­
rak üniversiteyle ilişkisi ke­
silmiş. Türkiye'de çalışması 
engellenen Pertev Naili Bo­
ratav araştırmalarını bir sü­
re Stanford Üniversitesinde
sürdürmüş. Daha sonra 
Fransa'da "Ulusal Bilim A- 
raştırmaları Merkezi"nde 
çalışmaya başlamış.
Sayısız araştırmaya, ma­
kaleye ve kitaba imza atan 
Boratav ülkemizin dünya 
çapındaki birkaç büyük is­
minden biri olur.
Pertev Naili Boratav şim­
dilerde 87 yaşında, Paris'te 
ölümle yaşam arasında bir 
yerde duruyor. Yaşamının 
amacı haline getirdiği ve 
"son eserim" dediği antolo­
jisini birçok yayın evi tara­
fından basılmak isten­
diği halde yeğeni Fer­
hat Boratav'ın ısrarı ü- 
zerine Yapı Kredi Ya- 
nları'na vermiş. 
Genç Boratav 
amcası üzül­
mesin diye 
Ideki tek 
ü s h a y ı  
öndere- 
ek kitabın 
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durdurulduğunu gizlemiş. 
Hayatı yasaklarla geçen 
am casını, yaşamının so­
nundaki düş kırıklığından 
korumak istemiş.
Kitabı, Yapı Kredi Yayın­
larına bizzat teslim eden 
Ferhat Boratav , ne banka 
ne de yayınevi tarafından 
kendisine bugüne kadar hiç 
bir açıklama yapılmamasını 
da anlayabilmiş değil.
Duyduğumuza göre kita­
bın basımını durduran biz­
zat Bankanın Genel Müdü­
rü Burhan Karaçam olmuş. 
Karaçam, Bektaşi fıkraları­
nın tepki görmesinden 
korkmuş.
Bu gelişmeler, temcit pi­
lavı haline getirdiğim iz 
"2000'li yıllar, Gümrük Bir­
liği" gibi masalların, hala 
Nasrettin Floca masalları­
nın çok gerisinde kaldığını 
gayet açık biçimde ortaya
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